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Gagea foliosa (J. & C. Pres!) SchuItes & SchuItes f. su bsp. nevadensis (Boiss.) combonova ~ G.
nevadensis Boissier, Elench us plantarum novarum minu sque cognitarum quas in itinere
hispanico legit...: 85 (Ge ne vae 1838).
Allium paniculatum L. subsp. stearnl i (Pastor & Valdés) combonova ~ A. steamii Pastor &
Valdés, Revisión del géne ro Allium en la Pen ínsula Ibérica e Islas Baleares: 86 (Sevilla
1983).
Carex nava L. subsp. demissa (Ho rne m.) combonova 5! C. demissa Hornernan n, Dansk Oeka n.
Plantel. ed. 3, 1: 939 (Kjobe nhavn 1821).
Carex nava L. subsp, alpina (Kn eu cker) combo nova ea C. fl avo L. var. alpina Kneucker ,
Allgemeine Botanísche Zeitschrift 5: 8 (Karlsruhe 1899).
Carex nava L. subsp. lepidocarpa (Tausch) Nyman var. barrerae, varo nova, Gracilior, utricults
2-3 mm longis. Holotypns asse rvatus est in herbario BC: Sant Joan de Peny agolosa, prop el
Mas de Navarro . Leg. J. Vigo, 13-VIl- 1953 (Be 372866).
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Festuca rubra L. subsp. rivularis (Boiss.) combo nova ~ F rivularis Boiss., Elenchus plant arum
novarum minusque cognitarum quas in itinere hispanico legit...: 90 (G en evae 1838).
Festuca hervieri (St.-Yves) Patzke subs p, costei (St.-Yves) comh. nova ~ F ovino L. subsp.
laevis Hackel var. gallica Hack el ex St.-Yves subvar. costei St.-Yves in Litardi ére, Bull. Soco
R. Bot. Belg. 55: 105-106 (Bruxelles 1923).
Festucaovina L. subsp. liviensis (Verguin) combonova5!! F. ovina L. varo liviensis Verguin, Bull .
SocoHist. Nat. Toulou se 57: 180 (1928).
Festuca ovina L. subsp. valentina (St.-Yves) comh. nova ~ F ovina L. var. valentina St.-Yves,
Candollea 10; 120 (Ge nevae 1915).
Vulpia memhranacea (L.) Durnort. subsp. fascículata (Fo rsskál) comh. nova ~ Festuca fascicu-
1010 Fo rssk ál, Flora aegyptiaco-arab ica: 322 (Hauniae 1775).
Glyceria fluítans (L.) R. Br. subsp. declinata (Bréb.) comh. nov. sa G. declina ta Br ébisson , Flore
de la No rma ndie, ed. 3: 354 (Caen & Paris 1859).
Bromus diandrus Roth subsp. rigidus (Roth) comh. nova es B. rigidus Roth, Botani sches
Magazin 4(10): 21 (Zürich 1790).
Avenula hromoides (Go ua n) H. Scho lz subsp. crassifolia (Fo nt Qu er ) comb. nova ~ A.
crassifolia Fo nt Que r, Butll . Inst. Catalana Hist. Nat. 20; 189-190 (Barcelona 1920).
Tri selum Ilavescens (L.) Beauv. subsp. haregense (Laffitte & Miég. ex Mi ég.) comh. nova ~ T.
baregense Laffitte & Miégeville ex Mi égeville, Bull. Soco Bot. France 21: 46 (Paris 1874).
Deschampsia media (G oua n) Roem . & Schultes subsp. hispanica (Vivant) comh. nova ~ D.
cespitosa (L.) Beauv. subsp. hispanica Vivant, Bull. SocoBot. Fran ce 125(5-6): 318 (Paris
1978).
Agrostis capillaris L. subsp. olivelorum (Godron in G ren. & Godron), comh. nova ~ A.
olivetorum G od ron in G renier & Godron, Flore Francaise 3: 483 (Par ís 1856).
Agrostis capillaris L. subsp. caslellana (Boiss. & Reut.) comh. nova ee A. castellana Boissier &
Reuter , D iagnoses plantarum novarum hispanicarum: 26 (G enevae 1842).
Stipa pennata L. subsp. iherica (Ma rtinovsky) comh. nova ~ S. iberica Martinovsky, Fed des
Repertorium 73: 150 (Berlin 1966).
Epípactis hellehorine (L. ) Cran tz subsp. muelleri (G odfrey) comh. nova ea E. muelleri G odfrey,
Th e Journal of Botany, British and Foreign, 59: 106 (London 1921).
Arum italicum Miller subsp. majoricense (L. Cho dat) comh. nova ~ A. majar/cense L. Cho dat,
Contributions á la G éo-Botanique de Majorque: 46-47 (Ge ne ve 1924).
